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1 L’A. nous présente le naqqāre-ḫāne de la cour safavide, instance officielle de l’époque qui
s’occupait de toutes les affaires musicales de la capitale. Nous savons que le naqqāre-ḫāne
comportait quatre catégories différentes de musique : celui de la musique annonciatrice
d’un événement, celui de la musique de chambre, celui de la musique religieuse et, enfin,
celui de la musique de divertissement. L’A. étudie le rôle de chaque groupe ainsi que la
hiérarchie administrative de cette organisation.
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